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EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři,
otevíráte další číslo Časopisu pro právní vědu a praxi. Jak jsem Vás informoval již v před-
chozím čísle, zlepšili a zkvalitnili jsme v letošním roce jeho celkovou vizuální stránku, 
při zachování všech rubrik, které jste si Vy, naši čtenáři, oblíbili. Vždyť jste to právě Vy, 
pro které náš časopis vytváříme, resp. kteří se svými příspěvky, postřehy a komentáři 
spolupodílíte na jeho celkovém vzhledu. 
V čísle 2/2016 jsme pro Vás opětovně namíchali mix odborných článků, doktorand-
ských příspěvků, recenzí a anotací a nezapomněli jsme ani na zprávy z vědeckého života. 
Svým obsahem celé číslo akcentuje řadu aktuálních problémů a palčivých otázek, se kte-
rými se teorie a praxe v různých oblastech práva setkává, a které si zaslouží z pohledu 
autorů pozornost a řešení. 
Vážení a milí čtenáři, rok 2016 se nám pomalu přehoupl do druhé poloviny a začala 
doba letních měsíců, vytoužených prázdnin a dovolených. Ať už je budete trávit kde-
koliv a s kýmkoliv, nechť je tato doba pro Vás odpočinkem a zdrojem pozitivní energie 
do dalších měsíců. 
Za celou redakci a autorský tým Vám pohodové léto přeje
Marek Fryšták, šéfredaktor 
